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Segons l’element que produeix el 
so 
 Idiòfons: l’element sonor és el mateix que produeix el so 
(percussió) 
  
 Membranòfons: l’element sonor és una membrana més o 
menys tibant, de pell, de fusta o d’algun altre material 
(percussió) 
  
 Cordòfons: el so és produït per la vibració d’una o més 
cordes més o menys tenses, més o menys llargues, més o 
menys gruixudes (corda) 
  
 Aeròfons: el so és produït per aire posat en vibració per 
diferents procediments (vent) 
  
 Electròfons: el so és produït per generadors elèctrònics 
 
Segons la pràctica orquestral usual 
 Instruments de corda: 
 Fregada, polsada i percutida (contrabaix, arpa, 
piano) 
 
 Instruments de vent: 
 De fusta, de metall, especials (clarinet, Trombó 
de pistons, orgue) 
 
 Instruments de percussió: 
 De so determinat o afinat, de so no determinat 
(Xilòfon, gong) 
Instruments de corda i arc 
Instruments de corda i arc 
Instruments de corda 
polsada/pinçada 
Instruments de corda 
polsada/pinçada 
Instruments de corda polsada/pinçada 
Instruments de corda percutida 
Instruments de corda percutida 
Instruments de vent, de fusta 
Instruments de vent, de fusta 
Instruments de vent, de fusta 
Instruments de vent, de fusta 
Instruments de vent, de fusta 
Instruments de vent, de fusta 
Instruments de vent, metall 
Instruments de vent, metall 
Instrument de teclat 
Instruments de percussió 
Instruments de percussió 
Distribució dels instruments en 
l’orquestra 
L’orquestra 
 The Young Persons Guide to the 
Orchestra  
 
 Benjamin Britten va néixer a Suffolk al 1913 i va morir a Aldeburgh al 1976. 
D’ideologia pacifista, va actuar durant la Segona Guerra Mundial per les 
tropes estacionades a Anglaterra. Poc després de la Guerra, va rebre 
l’encàrreg de la BBC d’escriure una obra didàctica. L’objectiu de la “Guia de 
l’Orquestra per a joves” és presentar els instruments de l’orquestra. 
  
 http://www.youtube.com/watch?v=kR9nDnyIhAU 
 http://www.youtube.com/watch?v=Ku3TRcjLpyY 
